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И З В Е С Т И Я
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 
Том 96, 1 ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА 1959 г.
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  м н е н и я  п о  в о п р о с у  о  в л и я н и и  с к о р о с т и  д е ­
ф о р м а ц и и  на  п р о ц е с с  р е з а н и я  п л а с т и ч н о г о  м е т а л л а  ч р е з в ы ч а й н о  
р а з н о о б р а з н ы  и п р о т и в о р е ч и в ы .  Н а р я д у  с э т и м ,  э к с п е р и м е н т а л ь н а я  
т е о р и я  п л а с т и ч н о с т и  д а е т  р я д  о п р е д е л е н н ы х  у к а з а н и й  н а  т о ,  к а к и м  
о б р а з о м  и з м е н я ю т с я  п р о ч н о с т н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  м е т а л л о в  п р и  р а з ­
л и ч н о й  с к о р о с т и  и х  д е ф о р м и р о в а н и я .  Д л я  т о г о ,  ч т о б ы  р а с п р о с т р а н и т ь  
э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  в ы в о д ы  т е о р и и  п л а с т и ч н о с т и  на  п р о ц е с с  р е з а н и я ,  
н е о б х о д и м о  з н а т ь  д е й с т в и т е л ь н ы е  с к о р о с т и  д е ф о р м а ц и и  м е т а л л а  в э т о м  
п р о ц е с с е .
В. Д .  К у з н е ц о в  [1] п о к а з а л ,  ч т о  и з  в с е х  с у щ е с т в у ю щ и х  м е т о д о в  
о ц е н к и  с к о р о с т и  д е ф о р м а ц и и  н а и б о л е е  п р а в и л ь н ы м  я в л я е т с я  т о т ,  к о ­
т о р ы й  о ц е н и в а е т  е е  с к о р о с т ь ю  у в е л и ч е н и я  и с т и н н о й  о т н о с и т е л ь н о й  
д е ф о р м а ц и и  ( о т н о с и т е л ь н о г о  с д в и г а ) .  Е с л и  и з в е с т н а  з а в и с и м о с т ь  о т ­
н о с и т е л ь н о г о  с д в и г а  (у* ;)  о т
в р е м е н и ,  т о  с к о р о с т ь  д е ф о р -  1
м а ц и и  о п р е д е л и т с я  с л е д у ю ­
щ и м  о б р а з о м :
( ф и г .  1), о х в а т ы в а ю щ и м  о п р е -  фиг ^
д е л е н н ы й  о б ъ е м  A B C .  К а ж д ы й
э л е м е н т а р н ы й  о б ъ е м  с н и м а е м о г о  с л о я  м е т а л л а  н а ч и н а е т  п л а с т и ч е с к и  
д е ф о р м и р о в а т ь с я  н а  п о в е р х н о с т и  А В ,  к а с а т е л ь н ы е  н а п р я ж е н и я  на  к о ­
т о р о й  р а в н ы  п р е д е л у  т е к у ч е с т и  на  с д в и г  и с х о д н о г о  о б р а б а т ы в а е м о г о  
м а т е р и а л а .  П р и  д а л ь н е й ш е м  д в и ж е н и и  в з о н е  A B C  с т е п е н ь  д е ф о р м а ц и и  
н а р а с т а е т  и д о с т и г а е т  м а к с и м у м а  ( с о о т в е т с т в у ю щ е г о  д е ф о р м а ц и и  м е ­
т а л л а  с т р у ж к и )  на  н е к о т о р о й  п о в е р х н о с т и  A C .
С л е д о в а т е л ь н о ,  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  о п р е д е л и т ь  с к о р о с т ь  д е ф о р м а ц и и  
в п р о ц е с с е  р е з а н и я ,  н е о б х о д и м о  з н а т ь  х а р а к т е р  н а р а с т а н и я  о т н о с и т е л ь ­
Д е ф о р м а ц и я  п л а с т и ч н о г о  
м е т а л л а  п р и  о б р а з о в а н и и  с л и в ­
н о й  с т р у ж к и  и д е т  п у т е м  п о с ­
л е д о в а т е л ь н ы х  с д в и г о в  п о  к р и ­
в о л и н е й н ы м  п о в е р х н о с т я м
и
н о г о  с д в и г а  п о  в р е м е н и  и л и  п у т и  д в и ж е н и я  ч а с т и ц ы  м е т а л л а  в з о н е  
A B C .  И н а ч е  г о в о р я ,  н е о б х о д и м о  з н а т ь  с т е п е н ь  д е ф о р м а ц и и  м е т а л л а  
в  л ю б о й  т о ч к е  з о н ы  A B C .  Т о ч н ы й  м а т е м а т и ч е с к и й  р а с ч е т  о к а з ы в а е т ­
с я  в д а н н о м  с л у ч а е  б е с с и л ь н ы м  в в и д у  ч р е з в ы ч а й н о й  с л о ж н о с т и  п р о ­
ц е с с а .  Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  ж е  р а б о т ы ,  п р о в е д е н н ы е  в э т о м  н а п р а в л е н и и  
к а к  с о в е т с к и м и ,  т а к  и з а р у б е ж н ы м и  и с с л е д о в а т е л я м и ,  п о з в о л я ю т  с у ­
д и т ь  о  х а р а к т е р е  п р о и с х о д я щ е й  з д е с ь  д е ф о р м а ц и и  л и ш ь  к а ч е с т в е н н о  
и д а л е к о  н е п о л н о .
Н а ш и  о п ы т ы  б ы л и  п о с т а в л е н ы  с ц е л ь ю  п о л у ч е н и я  н а и б о л е е  п о л ­
н о й  к а р т и н ы  д е ф о р м а ц и и ,  и м е ю щ е й  м е с т о  ц р и  р е з а н и и  п л а с т и ч н ы х  
м е т а л л о в .
Р е з а н и е  о с у щ е с т в л я л о с ь  п у т е м  с в о б о д н о г о  с т р о г а н и я  м е д н ы х  о б ­
р а з ц о в  с п о с т о я н н о й  с к о р о с т ь ю  v  — 19 мм/мин  р е з ц а м и  с п е р е д н и м и  
у г л а м и  7 = 1 7 ° ,  2 7 °  и 3 7 ° .  О б р а з е ц  с о с т о я л  и з  д в у х  п л а с т и н  р а з м е р о м  
5 0 X 3 5 X 3  мм,  п р и т е р т ы х  д р у г  к  д р у г у  б о л ь ш и м и  п л о с к о с т я м и .  Н а  
в н у т р е н н е й  с т о р о н е  о д н о й  и з  п л а с т и н  н а н о с и л а с ь  с и с т е м а  м а л ы х  о к ­
р у ж н о с т е й  ( ф и г .  2 ) , д и а м е т р  к о т о р ы х  р а в н я л с я  0 , 0 3  мм.  Ч е р н ы м и  
т о ч к а м и  н а  ф и г .  2  о б о з н а ч е н ы  м а л ы е  о к р у ж н о с т и  д и а м е т р о м  0 ,0 1 5  мм,
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р а с п о л о ж е н н ы е  в  с в о ю  о ч е р е д ь  на  о к р у ж н о с т и  д и а м е т р о м  0 ,2  мм.  
П о  и с к а ж е н и ю  о к р у ж н о с т е й  д и а м е т р о м  0 ,2  мм  м о ж н о  б ы л о  с у д и т ь  
о  в е л и ч и н е  с р е д н е й  д е ф о р м а ц и и  м е т а л л а  в  с т р у ж к е .  М а л ы е  о к р у ж н о ­
с т и  п о л у ч а л и с ь  в д а в л и в а н и е м  к о р у н д о в о й  и г л ы  п о д  д е й с т в и е м  с т а т и ­
ч е с к о й  н а г р у з к и  1 0 0  и 5 0  г н а  п р и б о р е  П М Т - 3 .  П о л у ч е н н ы е ,  т а к и м  
о б р а з о м ,  о т п е ч а т к и  д е ф о р м и р у ю т с я  т о ч н о  т а к  ж е ,  к а к  д е ф о р м и р о в а ­
л и с ь  б ы  к р у г о в ы е  р и с к и ,  н а н е с е н н ы е  н а  п о в е р х н о с т ь .  Э т о  п о д т в е р ж д а ­
е т с я  т е м ,  ч т о  д е ф о р м а ц и я  в с т р у ж к е ,  р а с с ч и т а н н а я  п о  и с к а ж е н и ю  
к р у г о в ы х  о т п е ч а т к о в ,  с о в п а д а е т  с о  с р е д н е й  д е ф о р м а ц и е й ,  р а с с ч и т а н ­
н о й  п о  и с к а ж е н и ю  б о л ь ш и х  о к р у ж н о с т е й .  О б р а з е ц  з а ж и м а л с я  в  т и с ы  
т а к и м  о б р а з о м ,  ч т о б ы  н а п р а в л е н и е  р я д о в  о к р у ж н о с т е й  б ы л о  б ы  п а ­
р а л л е л ь н о  д в и ж е н и ю  р е з ц а .  П о с л е  э т о г о  п о в е р х н о с т ь  о б р а з ц а  в ы р а в ­
н и в а л а с ь  п у т е м  с н я т и я  ч р е з в ы ч а й н о  т о н к и х  с т р у ж е к .  Т о л щ и н а  с р е з а  
в п р о ц е с с е  о п ы т а  в ы б и р а л а с ь  т а к о й ,  п р и  с н я т и и  к о т о р о й  о б р а з о в ы в а л а с ь  
ч и с т о  с л и в н а я  с т р у ж к а .  Р е з а н и е  о с у щ е с т в л я л о с ь  д о  т о г о  м о м е н т а ,  
к о г д а  ч а с т ь  м а т е р и а л а  с н а н е с е н н о й  с е т к о й  о к р у ж н о с т е й  п р е т е р п е в а ­
л а  к о н е ч н у ю  д е ф о р м а ц и ю .  П о с л е  э т о г о  п р о ц е с с  о с т а н а в л и в а л с я .  Д л я  
т о г о ,  ч т о б ы  к  м о м е н т у  о с т а н о в к и  р е з ц а  п р о ц е с с  р е з а н и я  о к о н ч а т е л ь ­
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но установился, сетка окружностей наносилась на расстоянии 20 мм 
от края образца по его длине.
Полученные корни стружки фотографировались и зарисовывались 
под микроскопом координатным способом при точности измерения 
0,005 мм. Такие зарисовки деформированной сетки окружностей для 
случаев работы с передними углами резца у =  2 7 °  и 37° приведены на 
фиг. 1 и 2 в статье „Расчет величины относительного сдвига при ре­
зании металлов“, п о м е щ е н н о й  в л а н н о м  сборнике. Крестиками на этих
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фигурах обозначены центры малых круговых отпечатков. Деформация 
в пластически деформируемой зоне оценивалась по искажению круго­
вых отпечатков, которые в силу малого размера близки к эллипсам, 
несмотря на то, что в данном случае имеет место неравномерность 
деформации по толщине среза. Большая полуось этих эллипсов заме­
рялась под микроскопом при увеличении в 500 раз. Псевдомаксималь- 
ный относительный сдвиг рассчитывался по формуле
g '  =  2 e 1== 2 \ n
а
где ех—главная деформация в направлении большой полуоси эллипса, 
а—величина большой полуоси эллипса, 
d —исходный диаметр кругового отпечатка (d= .0,03 мм).
На фиг. 3 приведена картина нарастания относительного сдвига 
некоторых элементарных объемов металла, расположенных на уровне 
19, 16, 13 и 9 рядов отпечатков (у = 37°), по пути их движения s в 
процессе деформации. Величина пути для построения данных графиков 
определялась непосредственным измерением на рисунке корня струж­
ки. Несколько завышенные значения конечного относительного сдви­
га в верхнем и нижнем слоях стружки, наблюдаемые на графиках, 
объясняются некоторым наклепом от предыдущего прохода резца 
и вторичной деформацией металла, прилегающего к передней грани 
резца.
Знание характера нарастания относительного сдвига по пути пе­
ремещения в процессе деформации позволяет при известной скорости 
резания (в данном случае ^ = 1 9  мм/мин) рассчитать величину скорос-
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т и  д е ф о р м а ц и и  в л ю б о й  т о ч к е  д е ф о р м и р у е м о г о  о б ъ е м а .  Д л я  э т о г о  
п р е д с т а в и м  в ы р а ж е н и е  д л я  с к о р о с т и  д е ф о р м а ц и и  в с л е д у ю щ е м  в и д е  :
Vg = -d  %  
d t
d 4 AT
ds
ds
d t
= Vg . Vi.
З д е с ь  V g — с к о р о с т ь  и з м е н е н и я  о т н о с и т е л ь н о г о  с д в и г а  п о  п у т и  д в и ­
ж е н и я  э л е м е н т а р н о г о  д е ф о р м и р у е м о г о  о б ъ е м а ,  
с к о р о с т ь  д в и ж е н и я  э л е м е н т а р н о г о  д е ф о р м и р у е м о г о  о б ъ е м а .
Т а к и м  о б р а з о м ,  д л я  р а с ч е т а  с к о р о с т и  д е ф о р м а ц и и  п р и  р е з а н и и  
н е о б х о д и м о  з н а т ь  д в е  з а в и с и м о с т и :  о т н о с и т е л ь н ы й  с д в и г  — п у т ь  д е ф о р ­
м а ц и и  ( y * —  s) и п у т ь  д е ф о р м а ц и и — в р е м я  (s— t). Д и ф ф е р е н ц и р у я  п е р ­
в у ю  и з  н и х  п о  п у т и ,  а в т о р у ю  п о  в р е м е н и  д в и ж е н и я  в д е ф о р м и р у е ­
м о й  з о н е ,  п о л у ч и м  з н а ч е н и е  с к о р о с т е й  Vg ' и Ѵ[, а з н а ч и т  и с к о р о с т и  
д е ф о р м а ц и и  v g =  v g ' . Vi .
Д л я  п р о в е д е н н ы х  о п ы т о в  о к а з а л о с ь  в о з м о ж н ы м  н а й т и  и н т е р е с у ю ­
щ и е  н а с  з а в и с и м о с т и  *[к—  s  и s — t  г р а ф и ч е с к и ,  а п о т о м у  и с к о р о с т и  
ѵ к  и V; о п р е д е л я л и с ь  п у т е м  и х  г р а ф и ч е с к о г о  д и ф ф е р е н ц и р о в а н и я  
м е т о д о м  х о р д .
П р о и л л ю с т р и р у е м  м е т о д и к у  о п р е д е л е н и я  с к о р о с т и  д е ф о р м а ц и и ,  
в ы ч и с л я я  п о с л е д н ю ю  д л я  ч а с т и ц ы  м е т а л л а ,  р а с п о л о ж е н н о й  на  у р о в н е  
19 р я д а  к р у г о в ы х  о т п е ч а т к о в  п р и  с н я т и и  с т р у ж к и  р е з ц о м ,  и м е ю щ и м  
п е р е д н и й  у г о л  y =  3 7 °  ( ф и г .  2 в с т а т ь е  „ Р а с ч е т  в е л и ч и н ы  о т н о с и т е л ь ­
н о г о  с д в и г а  п р и  р е з а н и и  м е т а л л о в “ ).
П о  м е т о д и к е ,  у к а з а н н о й  в ы ш е ,  с т р о и т с я  г р а ф и к  з а в и с и м о с т и  
g — s ( ф и г .  3). П о л ь з у я с ь  э т и м  г р а ф и к о м ,  с т р о и м  з а в и с и м о с т ь  Ya: ~ s 
( ф и г .  4 ) ,  п р и ч е м  м а к с и м а л ь н ы й  о т н о с и т е л ь н ы й  с д в и г  о п р е д е л я е т с я  п о  
ф о р м у л е  [2] :
Т/с =  2 sh .
З н а я  с к о р о с т ь  р е з а н и я  (ѵ =  19 мм/мин)  и р а с с т о я н и я  м е ж д у  д в у ­
м я  л ю б ы м и  о т п е ч а т к а м и  1 9 - г о  р я д а  о к р у ж н о с т е й ,  с т р о и м  г р а ф и к  п у т и  
д е ф о р м и р у е м о г о  э л е м е н т а р н о г о  о б ъ е м а  ( ф и г .  5 ) . Г р а ф и ч е с к и  д и ф ­
ф е р е н ц и р у я  з а в и с и м о с т и ,  и з о б р а ж е н н ы е  н а  ф и г .  4  и 5 , п о л у ч а е м  з н а ­
ч е н и я  с к о р о с т е й  Vg  и Vi 
д л я  л ю б о г о  у ч а с т к а  п у т и  
д е ф о р м а ц и и .  П р о и з в е д е ­
н и е  э т и х  с к о р о с т е й  о п р е ­
д е л я е т  в е л и ч и н у  с к о р о с т и  
д е ф о р м а ц и и .
Н а  ф и г .  6 и з о б р а ж е н ы  
г р а ф и к и  и з м е н е н и я  с к о ­
р о с т и  д е ф о р м а ц и и  в з а ­
в и с и м о с т и  о т  п у т и  д е ф о р ­
м и р у е м ы х  о б ъ е м о в ,  р а с ­
п о л о ж е н н ы х  на у р о в н е  19 
и 9 р я д о в  о т п е ч а т к о в  
(Y =  37°).  А н а л и з  э т и х  г р а ­
ф и к о в  п о з в о л я е т  с д е л а т ь  
с л е д у ю щ и е  в ы в о д ы :
1. С к о р о с т ь  д е ф о р м а ц и и  п р и  р е з а н и и  п л а с т и ч н о г о  м е т а л л а  в р а з ­
л и ч н ы х  т о ч к а х  д е ф о р м и р у е м о й  з о н ы  н е п о с т о я н н а .
2 . С к о р о с т ь  д е ф о р м а ц и и  п о  п у т и  д в и ж е н и я  д е ф о р м и р у е м о г о  э л е ­
м е н т а р н о г о  о б ъ е м а  с н а ч а л а  р а с т е т ,  д о с т и г а я  н е к о т о р о г о  м а к с и м у м а ,  
а з а т е м  б ы с т р о  с н и ж а е т с я  д о  н у л я .
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3. С л о и  с т р у ж к и ,  п р и л е г а ю щ и е  к р е з ц у ,  д е ф о р м и р у ю т с я  с  г о р а з ­
д о  б о л ь ш и м и  с к о р о с т я м и ,  н е ж е л и  е е  н а р у ж н ы е  с л о и .
4 .  П р и  р е з а н и и  м е д и  с о  
с к о р о с т ь ю  V =  19 мм/мин  
р е з ц о м  с 7 = 3 7 °  м а к с и м а л ь ­
н а я  с к о р о с т ь  д е ф о р м а ц и и  
о к а з а л а с ь  р а в н о й ^ =  1 , 6 1/сек 
П р и  р е з а н и и  с б о л ь ш и м и  
с к о р о с т я м и  к а р т и н а  д е ф о р ­
м а ц и и  с т а н о в и т с я  н е с к о л ь к о  
и н о й .  Н а  ф и г .  7 п р и в е д е н а  
ф о т о г р а ф и я  к о р н я  с т р у ж к и ,  
п о л у ч е н н о й  п р и  с в о б о д н о м  
р е з а н и и  м е д н о г о  о б р а з ц а  
р е з ц о м  с 7 =  37°  п р и  с к о р о ­
с т и  ^ = 2 3 4  м /м и н . Р и с к и ,  
н а н е с е н н ы е  на  п о в е р х н о с т ь  
о б р а з ц а  п о  а р х и м е д о в о й  
с п и р а л и  с ш а г о м  0,1 мм,  
п о з в о л я ю т  о ц е н и т ь  в е л и ч и ­
н у  з о н ы  о с н о в н о й  п л а с т и ­
ч е с к о й  д е ф о р м а ц и и .  К а к  
с л е д у е т  и з  ф о т о г р а ф и и ,  з о ­
на  о д н о в р е м е н н о й  д е ф о р м а ц и и  о к а з ы в а е т с я  в д а н н о м  с л у ч а е  з н а ч и ­
т е л ь н о  м е н ь ш е й ,  я в л е н и е  т а к  н а з ы в а е м о г о  „ н а п л ы в а “ м е т а л л а  н а д  
о б р а б а т ы в а е м о й  п о в е р х н о с т ь ю  п о ч т и  о т с у т с т в у е т .
П о  п р и ч и н е  м а л ы х  р а з ­
м е р о в  д е ф о р м и р у е м о й  з о ­
н ы  (0,1 мм)  о п и с а н н а я  
в ы ш е  м е т о д и к а  д л я  о п р е ­
д е л е н и я  с к о р о с т и  д е ф о р ­
м а ц и и  о к а з ы в а е т с я  н е ­
п р и г о д н о й — н е  у д а е т с я  д о ­
с т а т о ч н о  т о ч н о  в ы я в и т ь  
к а р т и н у  н а р а с т а н и я  д е ­
ф о р м а ц и и  в с т о л ь  у з к о й  
з о н е .  О д н а к о  з н а я  х а р а к ­
т е р  н а р а с т а н и я  д е ф о р м а ­
ц и и  п о  о п ы т а м  с м а л о й  
с к о р о с т ь ю  р е з а н и я ,  к о ­
н е ч н у ю  с т е п е н ь  д е ф о р м а ­
ц и и  -(в п р и л о ж е н и и  к  
с т р у ж к е  на  ф и г .  7 Тк — 1 ,15),  а  т а к ж е  с к о р о с т ь  р е з а н и я  (ѵ =  2 3 4  м/мин)  
м о ж н о  п р и б л и з и т е л ь н о  о ц е н и т ь  в е л и ч и н у  с к о р о с т и  д е ф о р м а ц и и  и в 
д а н н о м  с л у ч а е .
П о д с ч и т а е м  в е л и ч и н у  с к о р о с т и  д е ф о р м а ц и и  д л я  п р о ц е с с а  о б р а з о ­
в а н и я  с т р у ж к и ,  и з о б р а ж е н н о й  н а  ф и г .  7.
щ Н а  ф и г .  8 п р е д с т а в л е н  п р е д п о л о ж и т е л ь н ы й  г р а ф и к  н а р а с т а н и я  
с д в и г а  п о  п у т и  п е р е м е щ е н и я .  З д е с ь  п у т ь  о с н о в н о й  д е ф о р м а ц и и  
(Sg= 0 ,1 3  мм)  о п р е д е л е н  н е п о с р е д с т в е н н о  п о  ф о т о г р а ф и и ,  в е л и ч и н а  к о ­
н е ч н о г о  с д в и г а  п о д с ч и т а н а  п о  у с а д к е  с т р у ж к и :
Tfe = = c tg  P1 Ч- t g  (P1 — т). 
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tg ßj C — sin 7
где C—усадка стружки.
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Н а ч а л ь н а я  с т е п е н ь  д е ф о р м а ц и и  п р и н я т а  р а в н о й  0 ,1 8 ,  и б о ,  к а к  
п о к а з а л и  п р е д ы д у щ и е  о п ы т ы ,  с т о л ь  м а л а я  д е ф о р м а ц и я  н е  м о ж е т  б ы т ь  
о б н а р у ж е н а  п о  и с к а ж е н и ю  р и с к и .  П у н к т и р о м  н а  ф и г .  8 и з о б р а ж е н
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Фиг. 8
0.4 S та т
с л у ч а й ,  к о г д а  д е ф о р м а ц и я  п о  п у т и  д в и ж е н и я  д е ф о р м и р у е м о г о  э л е м е н ­
т а р н о г о  о б ъ е м а  н а р а с т а е т  р а в н о м е р н о .  С к о р о с т ь  V g' о п р е д е л я л а с ь  г р а ­
ф и ч е с к и м  д и ф ф е р е н ц и р о в а н и е м  г р а ф и к а ,  и з о б р а ж е н н о г о  н а  ф и г .  8. П р и  
у с л о в и и  р а в н о м е р н о г о  н а р а с т а н и я  д е ф о р м а ц и и  п о  п у т и  д в и ж е н и я  
р е з ц а  с к о р о с т ь  Vg' о к а з а л а с ь  р а в н о й  7 ,4 5  11 м м .
т.т
Н а  ф и г .  9 с п л о ш н о й  л и н и е й  п о к а з а н  п р е д п о л а г а е м ы й  г р а ф и к  и з ­
м е н е н и я  с к о р о с т и  д е ф о р м и р у е м о г о  о б ъ е м а  п о  п у т и  е г о  д в и ж е н и я ,  а 
п у н к т и р н о й  л и н и е й  и з о б р а ж е н  э т о т  ж е  г р а ф и к  д л я  с л у ч а я ,  к о г д а  д в и ­
ж е н и е  д е ф о р м и р у е м о г о  э л е м е н т а р н о г о  о б ъ е м а  я в л я е т с я  р а в н о з а м е д ­
л е н н ы м .  Н а  э т о м  г р а ф и к е  н а ч а л ь н а я  с к о р о с т ь  р а в н а  с к о р о с т и  р е з а н и я ,
16
а к о н е ч н а я — с к о р о с т и  д в и ж е н и я  с т р у ж к и  п о  п е р е д н е й  г р а н и  р е з ц а ,  
к о т о р а я  м о ж е т  б ы т ь  л е г к о  о п р е д е л е н а  п р и  и з в е с т н о й  у с а д к е  с т р у ж к и  (С)
.3 ома основной 
десрортпаи,ии
V
tV — ----ѵ стр  £ у
г д е  T J - с к о р о с т ь  р е з а н и я .
С к о р о с т ь  д е ф о р м а ц и и  п о - п р е ж н е м у  о п р е д е л и т с я  п р о и з в е д е н и е м  
с к о р о с т е й  Vg' и Vi.
Н а  ф и г .  10 п р е д с т а в л е н ,  п о л у ч е н н ы й  т а к и м  р а с ч е т о м ,  г р а ф и к  с к о ­
р о с т и  д е ф о р м а ц и и  п о  п у т и  п е р е м е щ е н и я  э л е м е н т а р н о г о  д е ф о р м и р у е ­
м о г о  о б ъ е м а .  З д е с ь  с п л о ш н а я  л и н и я  и л л ю с т р и р у е т  н а р а с т а н и е  с к о р о с т и  
д е ф о р м а ц и и  в с л у ч а е ,  е с л и  з а к о н ы  
и з м е н е н и я  в е л и ч и н ы  о т н о с и т е л ь н о г о  
с д в и г а  и с к о р о с т и  д в и ж е н и я  э л е м е н ­
т а р н о г о  о б ъ е м а  в д е ф о р м и р у е м о й  з о ­
н е ,  п о л у ч е н н ы е  п р и  м а л ы х  с к о р о ­
с т я х ,  о с т а ю т с я  с п р а в е д л и в ы м и  и п р и  
б о л ь ш и х  с к о р о с т я х  р е з а н и я .  П у н к т и р ­
н а я  ж е  л и н и я  х а р а к т е р и з у е т  и з м е н е ­
н и е  с к о р о с т и  д е ф о р м а ц и и  в и д е а л и з и ­
р о в а н н о м  с л у ч а е ,  к о г д а  с т е п е н ь  д е ­
ф о р м а ц и и  в и н т е р е с у ю щ е й  н а с  з о н е  
н а р а с т а е т  р а в н о м е р н о ,  а д е ф о р м и р у е ­
м ы й  о б ъ е м  д в и ж е т с я  р а в н о з а м е д л е н ­
н о .  К а к  с л е д у е т  и з  ф и г .  10, д а ж е  п р и  
э т и х  и д е а л ь н ы х  у с л о в и я х ,  о б е с п е ч и ­
в а ю щ и х  м и н и м а л ь н о е  з н а ч е н и е  с к о ­
р о с т и  д е ф о р м а ц и и ,  в е л и ч и н а  е е  д л я  
р а с с м о т р е н н о г о  п р и м е р а  д о с т и г а е т
з н а ч е н и я  2 , 9 .  IO4 1 !сек.  П р и  б о л е е  
р е а л ь н ы х  у с л о в и я х  д е ф о р м и р о в а н и я ,  
п р и н я т ы х  н а м и  п р е д п о л о ж и т е л ь н о ,  
м а к с и м а л ь н о е  з н а ч е н и е  с к о р о с т и
д е ф о р м а ц и и  о к а з а л о с ь  р а в н ы м
7 , 1 5 . 1 0 4 1 /сек.
П р о в е д е н н ы й  р а с ч е т ,  а т а к ж е  р е з у л ь т а т ы  о п ы т о в  н а  м а л о й  с к о ­
р о с т и  р е з а н и я  п о з в о л я ю т  с д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  в ы в о д ы .
1. О ц е н и в а я  д о п у щ е н и я ,  п р и н я т ы е  в р а с ч е т е ,  м о ж н о  у т в е р ж д а т ь ,  
ч т о  в е л и ч и н а  с к о р о с т и  д е ф о р м а ц и и  в п р о ц е с с е  о б р а з о в а н и я  с т р у ж к и ,  
и з о б р а ж е н н о й  н а  ф и г .  7, д о с т и г а е т ,  п о  м е н ь ш е й  м е р е ,  з н а ч е н и й  п о ­
р я д к а  5 . IO4 1 !сек и н е  м о ж е т  б ы т ь  н и ж е  з н а ч е н и я ,  п о л у ч е н н о г о  д л я  
и д е а л и з и р о в а н н ы х  у с л о в и й  д е ф о р м и р о в а н и я  ( 2 , 9 . 1 0 4 1 /сек).
2. П р и  и з м е н е н и и  с к о р о с т и  р е з а н и я  в 12 ,3  т ы с .  р а з  (о т  19 мм/мин  
д о  2 3 4  м/мин)  с к о р о с т ь  д е ф о р м а ц и и  в о з р а с т а е т  в 4 5 — 9 0  т ы с .  р а з .
Т а к и м  о б р а з о м ,  с к о р о с т ь  д е ф о р м а ц и и  р а с т е т  с у в е л и ч е н и е м  с к о р о с т и
р е з а н и я  с у щ е с т в е н н о  б ы с т р е е  п о с л е д н е й .
V91M
510*
+IO4
ZlO4
7' ID4 V =2Ъй Dmw,
V-V0
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